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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This research has been undertaken after an important cycle in the economy of Navarre which 
was shaken by the 2008 global recession. We have developed an approach to look at the reality 
of corporate power elite in Navarre using network analysis. Furthermore, we have analyzed the 
spaces and forms of interaction established between public and private capital. For this we 
have used interlocking directorates methodology in order to analyze the governing boards of 
major corporations, public companies, major foundations and technology centers in Navarre. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo de investigación se ha realizado tras un ciclo clave dentro de la economía navarra, 
sacudida por la recesión global de 2008. Desde el modelo del análisis de redes hemos 
elaborado un acercamiento a la realidad de la élite del poder corporativo en el panorama 
navarro actual. Asimismo, se han analizado los espacios y formas de interrelación que se 
establecen entre capitales públicos y privados. Para ello hemos utilizado la metodología de los 
interlocking directorates en el análisis de los consejos de administración que gobiernan las 
principales corporaciones del parque empresarial navarro así como de las empresas públicas y 
las principales fundaciones y centros tecnológicos. 
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